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Abstrak 
Music Director merupakan salah satu bagian penting dalam dunia radio yang bertindak 
sebagai pembentuk format serta pembuat playlist lagu. Seorang Music Director juga 
bertugas menjaga keseimbangan karakter radio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kebijakan seorang Music Director dalam pemilihan lagu dalam program 
Indo Listen yang memutarkan lagu- lagu dalam negeri di 88,4 Global Radio Jakarta. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara 
kepada seorang Music Director 88,4 Global Radio Jakarta yang bernama Gusty Muyan. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui terdapat 8 kebijakan dari seorang 
Music Director dalam pemilihan lagu. Simpulannya adalah kedelapan kebijakan tersebut 
memiliki satu tujuan yaitu memberi kepuasan kepada pendengar akan kebutuhannya 
dalam menikmati musik di radio 
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